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L' évaluation de la politique publique 
de p révention des risques naturels 
.Le gouvernement a décidé en mars 1 993 
de faire effectuer une évaluation de la poli­
tique publique des risques naturels. 
La proposition avait été introduite par le 
ministre de J'environnement ; comme toutes 
les é valuations interminis térielles, ce tte 
opération, administrativement rattachée au 
Commissariat général du Plan, s 'effectue 
s o u s  la resp o n s a b ilité d ' u n e  I n s ta n c e  
d'évaluation qui dispose d'une large auto­
nomie. 
L'instance, qui a été constituée pour cette 
évaluation, comporte trente et un membres : 
douze viennent des diverses administrations 
concernées (environnement, intérieur, équi­
pement, agriculture, trésor, budget . .  .), treize 
sont des experts scientifiques ou techniques 
(y compris des assurances), quatre sont des 
maires et parlementaires, deux sont des 
membres d'associations (1  ) . 
Le champ pris en considération est celui 
de tous les risques induits par les aléas 
naturels, en France et dans les DOM TOM, 
sans exclure le domaine de la coopération 
internationale. 
L'instance a tenu sa première séance en 
novembre 1 993. 
Elle remettra un rapport d'étape incluant 
ses premières propositions à l 'a u tomne 
1 994 et son rapport définitif sera adressé au 
gouvernement au second semestre 1 995 et 
publié. 
Dans une première phase, les travaux 
portent sur la connaissance et la prévention 
technique relative à chaque aléas, et sur 
l'analyse économique, sociologique et juri-
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diqu e  des dispositifs en vigue ur. Des 
groupes de travail ont été ou seront consti­
tués, des visites et des auditions program­
mées. 
Ces travaux s 'effectueront en liaison avec 
les enquêtes des diverses inspections, avec 
les recherches commanditées par les minis­
tères, les compagnies d'assurance et les 
établissements de recherche, et avec les 
réflexions faites dans le domaine interna­
tional de la pré vention des catastrophes 
naturelles. 
(1) Le président de l'instance est PH. BOURRE­
LIER, ingénieur général des mines, les rapporteurs, 
MM. DENEUFBOURG et GRASSIN. 
Le secrétariat est installé au Conseil Général des 
Mines, 22 rue Monge - 75005 PARIS. 
LA FORMATION A LA GESTION 
DES RISQUES NATURELS 
/ DANS LES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
L a  g e s t i o n  d e s  r i s q u e s  d a n s  l e s  
C o l lect iv i tés Terr i to r ia les  fait actue l l ement  
l 'objet de mu lt iples réf lexions e t  publ icat ions 
q u i  r é p o n d e n t  à u n e  é vo l u t i o n  de l a  
consc ie nce d e  n o s  conc i toye n s .  C e u x-c i  
n ' acceptent p l u s  l e  r i sque  m aj e u r  comme 
une  fatal i té é t ,  éprouvant u n  besoi n  fo rt de  
sécurisat ion,  i l s  se tournent vers l es  pouvoirs 
p u b l i cs  p o u r  ex i g e r  q u e  so i t  ga ran t i e  l a  
qual ité d e  l e u r  cadre de vie.  
Le  déve l o p p e m e n t  de  cet état d ' e s p r i t  
donne l i e u  à de nombreuses ju risprudences 
et  l ' o n  ass is te  de p l u s  en p l u s  d a n s  l e s  
d iverses catastrophes, à d e s  recherches e n  
responsabi l ité ,  à d e s  mises en examen .  Le 
nouveau Code Pénal ne fait que tradu i re ces 
n o u v e l l e s  d i s p o s i t i o n s .  M a i s  po u r  ce q u i  
concerne  la  ges t ion  d e s  r i sques ,  c e l a  n e  
c o n s t i t u e  pas  u n  f a i t  n o u v e a u  p o u r  l e s  
Col lectivités Territor iales. 
En effet la lo i  communale attr ibue depuis 
bien l ongtemps au Ma i re des pouvo i rs de 
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police qu i  lu i  font obl igat ion de préven i r  les 
catastrophes, d'organ iser les secou rs et de 
vei l ler  à ce que toutes les mesures aient bien 
été p r i ses  e n  ce se n s .  Cependant  cette 
respo nsab i l i té  ne  sau ra i t  s ' exercer  dans  
l ' espr i t  des textes q u e  par  dé légat ion  de 
l ' État. Ce la est  s i  vrai que le P réfet do i t  se 
substituer au Maire en cas de carence de ce 
dernier. 
Les  l o i s  po r tan t  o rg a n i s at i o n  d e  l a  
Sécur i té  C i v i l e  e t  e n  part ic u l i e r  c e l l e  d e  
Ju i l let 8 7  pou rraient laisser penser que l ' État , 
revenant sur ce principe, assure de fait lu i ­
même la gestion des r isques majeurs et  en 
particul ier ce l le des risques naturels. Cela se 
c o n ç o i t  s i  l ' o n  veu t  c o n s i d é r e r  q u ' à  
l ' exc l us ion  d e  poi nts t rès part icu l i e rs ,  u n  
r i sque n atu re l  concerne de fa i t  b i e n  p l us  
qu 'une commune souvent même une  rég ion .  
Dans ces condit ions le Mai re ne peut seu l  
faire face à ces aléas majeurs sur  la zone du 
territo ire menacé . 
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C 'est  la rai son  p o u r  l aque l l e  p l u s i e u rs 
i nstruments ont été m is  en place par l 'État 
pou r ident if ie r  le r isque,  l 'analyser et t i re r  
toutes  les  c o n s é q u e n c e s  pour  ce  q u i  
c o n ce r n e  l a  p réve n t i o n  g é n é r a l e ,  l e s  
aménagements à réal iser ainsi que l 'alerte et 
l 'organisation des secours. Le plus célèbre 
d 'entre eux ,  le P E R  semblait promis  à u n  
g rand déve loppement .  M a i s  l ' expé r ience 
p r o u v e ,  les  m oye n s  d e  l ' État e t  les  
Communes étant relativement l im itées, que 
le nombre de PER réalisés reste insignifiant 
par rapport au besoin existant. 
De plus la diversité des plans PER, PSS, 
ZERMOS, PSI ,  etc . ,  entraînent en défin itive 
des compl icat ions et cela est tel lement vrai 
que l ' État aujourd 'hu i  souhaite u n if ier tout 
cela sous la forme un ique du PPR : Plan de 
P réve n t i o n  d e s  R i s q u e s .  Ce P l a n  d e  
Prévention des Risques, quand i l  pourra être 
mis  en œuvre sur  une commune, intégrera 
aussi b ien les r isques technologiques que 
l e s  r i s q u e s  n at u re l s .  I l  s ' i m po s e ra b i e n  
évidemment e n  mat ière d'aménagement des 
sols, car i l  doit être totalement i ntégré dans 
ses conséquences au plan d'occupation des 
sols. 
ÉTAT ET ÉLUS, DES RO LES 
COMPLÉMENTAIRES 
Par a i l leurs l ' État a décidé d 'apporter une 
a ide particu l ière aux grands équipements de 
nature à préve n i r  les r isques com m e  cela 
peut être le cas pour les systèmes de d igues 
en Camargue.  L.:ensemble des mesu res qu i  
ont  é té  anno ncées présuppose u n  nouve l  
engagement qu i  correspond aux attentes de 
la popu lat ion après la sér ie  d 'événements 
g raves q u e  n o u s  avo n s  v é c u s  et  p r i n c i ­
palement e n  regard des r isques d ' i nondation 
dans le Sud de notre pays . 
Cette rep r i se  en m a i n  par  l ' État ou d u  
m o i n s  cette accentuat i o n  d e  son  rô l e  n e  
s ign i f ie pas p o u r  autant q u e  le  Ma i re ,  q u i  
reste par ai l l eu rs chargé de l 'organ isat ion et 
de l ' a m é n ag e m e n t  d e s  s o l s  s u r  s o n  
territo i re ,  doive s e  ten i r  e n  dehors d u  débat. 
I l  lui appartiendra, en effet, au m in imum de 
vei l l e r  à ce que so i t  ass u ré ,  ce porter  à 
connaissance, exigé depu is  1 990 et qu i  doit 
favor iser  cette citoye n n eté responsab le à 
l aq u e l l e  a s p i r e n t  e n  t h é o r i e  n o s  c o n c i ­
toyens. 
Ce la  ve u t  d i re i n fo r m a t i o n  p réve nt i ve ,  
affichage du risque ,  publ ication ,  organisat ion 
de l 'a lerte et des moyens de secours ,  mise 
èn  œuvre de  toute l a  stratég ie  m u n ic ipa le 
pour  abouti r à une app l ication cohérente des 
ex ige nces i ssues  des  pouvo i rs d e  po l i ce  
conférés au  Maire. 
Par ler de la réalité communale c'est b ien 
p rendre e n  c o m pte les q u e l q u e s  36  0 0 0  
communes e t  aussi  b i e n  l e s  g randes v i l les  
r e m a rq u a b l e m e n t  é q u i p é e s  a u  p l a n  
tech n ique q u e  les petits v i l lages q u i ,  eux ,  
précisément ,  ne d isposent pas de  moyens 
maté r ie l s  et i n te l l ectu e l s  s u scept i b les  de 
rég ler  ce type de problèmes .  C 'est b ien la  
raison pou r  laque l le  commence à s 'aff i rmer 
l ' idée d ' u n e  so l idar i té  départe m e nta le  en 
mat i è re de g e s t i o n  des r i s q u e s  e t  p l u s  
particu l ièrement d e  r isque nature l .  
FORMER POUR PRÉVENIR 
Les  c o n d i t i o n s  d ' u n e  b o n n e  m i s e  e n  
œ u v re d e  c e s  p r i n c i p e s  p as s e n t  b i e n  
évidemment  par l a  fo rmat ion des É l us  (ce 
qu i  constitue toujours pour l ' i nstant un  vœu 
pieux) et des fonctionnai res des Col lectivités 
Te rr i to r ia les  q u i  d evro nt  être à m ê m e  d e  
maîtr iser l ' ensemb le  d e s  techn iques de  la  
g e s t i o n  du r i s q u e  q u a n d  b i e n  m ê m e  la  
m aît r i se  d ' œ u v re s e ra i t  assu rée par  les  
services déconcentrés de l ' État. La maîtrise 
d ' o u v rag e ,  q u i  c o n c e r n e  en fa i t  l e s  
aménag e m e nts q u i  devront  être réa l i sés ,  
appart i e n d ra e n  g é n é ra l  à l a  com m u n e .  
L.: i nformation préventive , l a  com m u n icatio n ,  
l 'organisation  de l ' hébergement la gestion d e  
l a  crise, etc. nécessiteront l ' i ntervention des 
fonct ionnaires des Col lectivités Territor iales. 
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Pou r  toutes ces raisons, depuis quelques 
a n n é e s ,  l e s  C o l l e ct i v i t é s  Te r r i to r i a l e s  
c o n s c i e n tes  d e  l e u r  r espo n s a b i l i t é ,  o n t  
décidé, tant pou r  l e  r isque naturel q u e  pou r 
le r isque techno logique, de prendre à bras 
le corps ces questions de formation .  
C e t t e  fo r m at i o n  p a s s e  de m a n i è r e 
o b l i g ato i re p a r  le C e nt re  N a t i o n a l  d e  l a  
Fonction  Publ ique Terr itor ia le mais ,  de fai t ,  
l a  fai b lesse  des  moyens affectés à cette 
fo r m at i o n ,  o b l i g e  l e s  C o l l e c t i v i t é s  
Terr itor ia les à s e  tourner  souvent vers des 
f i n a n c e m e nts  propres  i n d é p e n d a m m e n t  
des cotisat ions obl igato i res des Communes  
au C N F PT. Le Gén ie  U rbain ,  qu i  représente 
la t o t a l i t é  d e s  act i o n s  de g e s t i o n  e t  
d ' a m é n ag e m e nt d e s  c o l l ect iv i tés ,  i n c l u e  
ces tech n iques  d e  prévent ion e t  de gest ion 
d e s  r i s q u e s  d a n s  l e s  p r o g ra m m e s  d e  
format ion des agents. La format ion dans ce 
domaine a été élaborée à part ir du  pr inc ipe 
g é n é r a l  de par te n a r i at e n t r e  le C e n t r e  
Nat ional  de  la  Fonct ion P u bl ique Territor ia le 
et l 'Assoc iat ion  des I n g é n i e u rs des V i l l es  
d e  France. 
L a  q u a s i  to t a l i t é  des I n g é n i e u rs et 
Arch i tectes œuvrant dans les  Co l lect iv i tés 
Territor iales, Mai r ie, Départements, Rég ions 
s o n t  m e m b res  d e  l ' A s s o c i at i o n  d e s  
I n g é n i e u rs des V i l l es  d e  France ( A I V F ) .  
Cette assoc iati o n ,  i ndépendamment  de  l a  
dé fense  d e s  i n té rêts catég o r i e l s  of f re l a  
particu larité d e  fonctionner sous l a  forme de 
g r o u p e s  de t rava i l  t h é m at i q u e s  q u i  
const i tuent des réseaux d e  V i l les pu i sque  
préc i s é m e n t  a n i m é s  par  l e s  tech n i c i e n s  
œ uvrant  d a n s  l e  t h è m e  tec h n i q u e  p réc i s  
dans les  commu nes qu i  s o u h ai tent  co l l a ­
borer aux  réflexions du groupe concerné .  
E n  1 98 4 ,  lo rs  d u  c o n g rès N at i o n a l  de 
I 'A IVF, a été constitué le Groupe de Travai l  
National Gestion des Risques. Depuis cette 
date, il est animé par la Vi l le de Marse i l le  et 
mène une act ion de sens ib i l i sat ion  au près 
d e s  É l u s  et des fo n c t i o n n a i re s  d e s  
C o l l e c t i v i t é s  Te r r i t o r i a l e s  e n  v u e  d e  
développer cette conscience d e  l a  nécessité 
de m e t t re  en œ u v r e  d e s  p o l i t i q u e s  d e  
prévention et d e  gestion des r isques dans la 
Commune.  
DES PO LES DE COMPÉTENCE 
NÉCESSAIRES 
Para l l è lement  à ce la ,  depu i s  1 98 6  u n e  
réflex ion menée s u r  l 'organisation du  Gén ie  
U r b a i n en  Fra n c e ,  c o n f i é e  à M o n s i e u r 
Marti nand ,  Ingén ieur  Général des Ponts, a 
abouti à la nécessité de l 'existence de pôles 
d e  c o m pétence répar t i s  s u r  l e  t e r r i t o i re  
National correspondant à cel les part icu l iè res 
e x p r i m é e s a u  p l a n  l o c a l . A i n s i ,  t o u t  
n at u r e l l e m e n t ,  Mars e i l l e  q u i  m è n e  u n e  
pol i t ique active e n  mat ière d e  prévent ion et 
de gestion des risques s 'est vue attr ibuer la 
responsabi l ité du montage et de la créat ion 
de ce pôle.  Cela s 'est concrétisé par l ' I nstitut 
de  P révent ion  et de Gest ion des R i s q u e s  
U rbains ( I PGR) qu i  est opérationne l ,  depu is 
1 99 1 , sous la fo rme d ' u n e  assoc i at i on  lo i  
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1 9 0 1  l aq u e l l e  r e g ro u p e  d e s  V i l l e s ,  
l ' As s oc i at i o n  d e s  M a i res  d e  F rance ,  d e s  
Associat ions P rofess ionne l les ,  d e s  Services 
de l ' État, des Entreprises, des Personnal ités 
q u al i f iées et q u i  dès sa créat ion  a e ngagé 
des pol i t iques act ives de fo rmat ion avec le  
C N FPT. 
U n e  c harte des pô les  d e  c o m pétences 
permettra de  déf i n i r  les l ia isons ex istantes 
e n t r e  c h a c u n  d ' e n t re  e u x ,  l e u r  m o d e  d e  
fonct ionnement e t ,  d ' u n e  façon p l u s  large, ce 
q u i  d evra about i r  à terme à la créat ion du  
réseau de  connaissances d u  Gén ie  U rbain 
répondant  a i n s i  à l a  fo i s  aux atten tes de 
l ' État et des Col lectivités Locales.  La charte 
s e ra s i g n é e  p o u r  ce q u i  conce rne  I ' I PG R  
sans doute à l 'occas ion du  congrès National 
de I 'A IVF qui se  t iendra à Marse i l l e  les 27, 
28 et 29 Mai 1 994. 
L e  p r i n c i p e  de ce t te  fo r m at i o n  r e s t e  
fo n d a m e n t a l e m e n t  c e l u i  d ' u n e  ac t i o n  
p l u r id isc i p l i n a i re regro u pant l a  total i té des 
acteu rs .  Les p rem iè res concrét isat ions  de 
I ' I PG R  ont été m ises en œuvre e n  faveu r  des 
a c t i o n s  de fo r m at i o n  d e s  a g e n t s  de la 
fonction  pub l ique territor ia le .  En  effet, avant 
m ê m e  la créat ion  de I ' I P G R ,  u n e  réf lex ion 
avait été menée e n  1 990 conjo intement par 
le  g roupe de t ravai l  gest ion des r isques de 
I 'A IVF et le  C N FPT par le  canal de  I ' ENACT 
de Montpe l l i e r. 
UN LIVRE BLANC SUR LA GESTION 
DES RISQUES 
Un l ivre b lanc s u r  la gest ion des r isques 
dans les co l lectivités territor ia les a été publ ié 
à cette occas i o n .  C ette étude, après avo i r  
i dent i f ié  l es  st ructu res existantes dans les  
C o l l ec t i v i t és  Te r r i t o r i a l e s  en  m at i è re de 
gest ion des r isques,  a permis de  mettre en 
év idence ,  face à l a  sens i b i l i sat i o n  et  à la 
m o b i l i s a t i o n  d e s  É l u s ,  la  n é c e s s i t é  d e  
d i s po s e r  d e  m o ye n s  et  e n  par t i c u l i e r  e n  
p e rs o n n e l  c o n v e n a b l e m e n t  fo r m é  à c e s  
n o u ve l l e s  m i s s i o n s  e t  s u s c e p t i b l e s  d e  
deven i r  d e s  conse i l l e rs efficaces du  pouvoir  
p o l i t i q u e .  Ce trava i l  s ' est  a p p u y é  sur les 
résu ltats d 'un sondage CSA effectué auprès 
de 1 50 Ma i res de communes  de p lus  de 8 
000 habitants. 
Toujo u rs re latée dans  le l iv re  b l anc ,  la 
q u e s t i o n  de la p ré p a r at i o n  et de l a  
compétence d e s  agents a été posée à un  
groupe de décideurs munic ipaux q u i  ont de 
l e u r  c ô t é  réag i e n  m et t a n t  l ' ac c e n t  s u r  
l 'absence de compétences réel les a u  sein de 
la fo n c t i o n  p u b l i q u e  t e r r i t o r i a l e  d a n s  ce 
domaine précis. 
La sens ib i l isation menée par le  G roupe de 
Travail Gestio n  des R isques et les d iverses 
études m enées avec le C N FPT ont d 'a i l leurs 
fait en sorte que le Conse i l  supér ieur de la 
fo n c t i o n  p u b l i q u e  t e r r i t o r i a l e ,  p re n n e  
conscience d e  l a  nécessité de l 'existence du 
mét ier  de gestionnai re des r isques dans la 
co l lect iv i té terr i to r ia le .  Des i nstru ments de 
format ion appropriés ont été dégagés et en 
part icu l ie r  la  fonct ion hyg iène  et p révention 
d e s  r i s q u e s  a a i n s i  vu le j o u r  d a n s  l e  
catalogue des métiers d e  la V i l le .  
La fo r m at i o n  a s s u r é e  p a r  I ' I P G R  a u  
b é n éf i ce  d u  C N  F P T  s e  p r é s e n t e  s o u s  3 
fo rmes .  E n  p re m i e r  l i e u  l a  préparat ion  au 
c o n c o u rs  d ' i n g é n i e u r  d a n s  la fo n c t i o n  
considérée q u e  nous avons évoqué .  Mais l a  
p a r t  l a  p l u s  i m p o r t a n t e  c o n c e r n e  l a  
sens ib i l isat ion à c e  mét ie r  q u i  est offe rte à 
tous les cadres techn iques ou ad min istratifs 
n o u ve l l e m e n t  r e c r u t é s  o u  fa i s a n t  l ' o bj et 
d ' u n e fo r m at i o n  d a n s  l e  c a d re  A d e  l a  
fonction pub l ique territor ia le .  
Cette fo r m at i on  i n i t i a l e  const i t uée  d e  5 
s e m a i n e s  est  o r g a n i s é e  pa r  I ' E NACT de 
M o ntpe l l i e r. E l l e  s ' a p p u i e  su r  l es  compé­
t e n c e s  p r o p r e s  de  I ' I P G R  p o u r  c e  q u i  
c o n s t i t u e  t o u t e  l a  d o n n é e  t e c h n i q u e  et  
adm i n i strative et sur  u n  g ro u pe de  j u r i stes 
u n i v e r s i t a i r e s .  L e s  i n t e r v e n a n t s  d i ve rs 
appart iennent  auss i  b ien  au secte u r  pu b l ic  
que pr ivé. 
A i n s i , u n e  v i s i o n  t r è s  l a r g e  de l a  
p réve n t i o n  e t  d e  l a  g e s t i o n  d e s  r i sq u e s ,  
fa i s a n t  i n t e r ve n i r  l a  to ta l i t é  d e s  ac teu rs 
c o n c e r n é s ,  p e r m e t d ' i n s u ff l e r  d a n s  l a  
fonction pub l ique terr itor ia le cet état d'espr it  
qui do i t  an imer  l a  perso n n e  ch argée de  la  
c indyn ique u rbaine .  
LA CINDYNIQUE ET LA FORMATION 
DE CINDYNICIENS 
Lexpos it ion qu i  se t ient actue l lement à la 
V i l l ette sur les métiers de la Vi l le présence 
cette fonction  de c indyn ic ien de  la V i l l e .  Le 
mot c indyn ique est employé à desse in et i l  
n 'est pas inut i le  de rappeler  que le terme de 
c indyn ique a été i nventé à parti r du  mot g rec 
" k i n d u nos"  q u i  s i g n i f i e  "danger " .  Si l ' o n  a 
s o u h a i t é  q u e ,  p e u  à p e u ,  c e  t e r m e  d e  
c i n d y n i c i e n  s ' i m p o s e ,  p a r  l e  b i a i s  d e s  
formations ,  c'est ,  précisément ,  pou r que cet 
e s p r i t  de t r a n s v e r s a l i t é  o u  d e  t r a n s ­
d i sc ip l i nar i té ,  d a n s  l e s  mét ie rs d e  la  V i l l e ,  
pu isse const it ue r  l a  base log is t ique de  cet 
enseignement.  
En  effet , dans la  v i l l e ,  chaq u e  spécia l ité 
techn ique ou  adm in i strative gère pou r  ce qu i  
la  concerne une  par t  du  r isque  suscept ib le 
d ' affect e r  nos c o n c i toye n s .  Les r i s q u e s  
naturels sont en  général pr is en  compte par 
les services Techn iques .  I l s ont trait à des 
études hyd rau l i ques  et géo log iques .  Dans 
des  doma ines  p lus  préc i s ,  i l s  n écess i tent  
l ' apport  d e  spéc i a l i stes exté r i e u rs comme 
pou r  les r isq ues  s ism iques o u  les feux de 
fo rêts . Dans tous les  cas,  i l s  e ntraînent  la 
C o l l e c t i v i t é  L o c a l e  à d e s  a ct i o n s  d e  
prévention q u i  n e  s ' improvisent pas. 
L a  fo r m at i o n  re l at i ve  à la g es t i o n  d e s  
r isques naturels eng lobe ains i  la totalité des 
con n aissances spécif iques des tec h n iques  
du  Gén ie U rbain su r  ce thème ,  ma is  e l le  ne  
peut  être dissociée d ' une  appréhens ion p lus  
g loba le  car d ' u n  systè m e  auss i  comp lexe 
q u ' u ne v i l l e  i l  est  d iffic i l ement envisageable 
d ' ex t r a i r e  u n  r é s e a u  e t  de le t r a i t e r  d e  
m a n i ère i s o l é e  sans  q u ' i n te rv i e n n en t  des  
i n t e ract i o n s  avec  d ' a u t re s  typo l o g i e s  de  
r i s q u e s .  D e  p l u s ,  un  r i sque  n at u r e l ,  pa r  
natu re, échappe à la vo lonté huma ine  dans 
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son déclenchement mais les conséquences 
de l 'occurrence de cet événement ont, e l les ,  
des relat ions t rès d i rectes avec l 'act ion des 
hommes sur  le territo i re considéré. 
La démonstrat ion la plus évidente de ce 
c o n c e pt r é s i d e  p r é c i s é m e n t  d a n s  l e s  
cond i t ions re lat ives à l ' amé nagement  des 
so ls .  On sait b ien  actuel lement la charge des 
p o l é m i q u e s  à ce su je t ,  en par t i c u l i e r  l es  
reproches  fa i t s  aux  É l u s  qu i  o n t  p r i s  e n  
charge cet aménagement des sols de par l a  
l o i  de décentral isation .  Mais ,  a u  delà ,  i l  y a 
l ieu de considérer que la cu l ture même des 
hab i tan ts  des v i l l es  a co n s i d é rab l e m e n t  
évo lué .  e t  qu ' i l  n 'existe pratiquement q u e  très 
peu de re lations entre le modèle qui se veut 
être c e l u i  de la c o l l ect iv i té  l oca le  et des  
s e rv i ces  p u b l i c s  po u r  l e  t ra i t e m e n t  d e s  
r isques natu rels e t  c e l u i  que  la  popu lation  
élabore dans son opin ion col lective à propos 
précisément du risque déterminé .  
La fata l i t é ,  q u i  s ' attac h a i t  d u ran t  des 
s i è c l e s  à ce  p h é n o m è n e  n a t u re l ,  est  
auj o u rd ' h u i  totale ment  rejetée d u  fa i t  des 
pol it iques assurant ie l les et  de protection des 
r isques natu re ls  q u i  se trad u isent  par des 
ex ige nces de rés u ltats de  la  part de nos 
concitoyens. Vou lo i r  en que lque sorte refuser 
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c o n s i d è re t o u t e s  l e s  p o l i t i q u e s  
d 'aménagement qu i  ont p u  être réal isées par 
le p a s s é  a i n s i  q u e  l e s  i m p l i c at i o n s  
personnel les des habitants face à l a  gestion 
de ce type de r isque par les pouvoi rs publ ics. 
On ne peut à la  fois exiger une certitude 
s u r  l ' absence de "dangeros i té "  d ' u n  a léa 
n atu re l  e n  revend i q u a n t ,  p a r  a i l l e u rs ,  l a  
l i berté de mod i f i e r  l ' éq u i l i b re natu re l  d e s  
b as s i n s  v e r s a nts s o u s  p ré tex te  d ' u n e  
a l éato i re l i be r té l i é e  a u x  d ro i t s  d e s  
co m m u n es q u i  po u r ra i e n t  d i s p e n s e r  nos  
concitoyens de toute contrainte en  mat ière 
d 'aménagement des sols .  
Les anciens n 'auraient, en aucu n cas, bâti 
au bord des riv ières à crues torrentie l les ou 
m ê m e  s u r  d e s  fa l a i s e s  o u  d e s  t e r ra i n s  
fr iables domi nant l a  mer. I l  est très cur ieux 
d e  constate r  l a  per te  d e  m é m o i re et d e  
sagesse co l l ective q u i  va de  pa i r  avec l e  
développement tech n ique  e t  la  fo i d a n s  le  
progrès issu de la connaissance scientif ique.  
C ' e s t  b i e n  là to u t e  la q u e s t i o n  d e  
l 'aménagement d 'opportu n ité par rapport au 
développement durable .  
RE-ACQUÉRIR 
LA CU LTURE DU RISQUE 
Ainsi , au delà de l 'aspect techn ique de la 
gest ion des r isques natu rels, se pose pour la 
fo rmat ion des co l lectiv i tés locales toute l a  
question de l ' i ntégration dans le système de  
l a  p o p u l at i o n .  Ce la  v a  b i e n  a u  d e l à  de  
l ' i nfo rmat i on  prévent ive o b l i g ato i re et  d u  
porter à connaissance du r isque,  mais cela 
doit se tradu i re par une véritable cu l ture du 
r isque qu i  ne constitue en  fait une nouveauté 
q u ' e n  regard  du se nt i m e n t  actu e l  de l a  
popu lation sensib i l isée par des catastrophes 
récentes. 
M a i s  i l  fa u d ra é g a l e m e n t  d a n s  ce t te  
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fo rmat ion  i n tégrer  l ' ensemb le  des autres 
éléments de la démarche systémique et  pour  
ce la en particu l ie r  de la réflexion relative aux 
r i sques  u rba i n s ,  au r i sque  tech no log i q u e  
majeur, a u x  transports, a u  r isque réseau . La 
r e n c o n t re i n te rd i sc i p l i n a i re cons t i t ue  e n  
c o n s é q u e n c e  l ' e s p r i t  d e  l a  r é p o n s e  à 
a p p o r t e r  à l a  f o r m at i o n  e n  m a t i è r e  d e  
p r é ve n t i o n  e t  d e  g e s t i o n  d e s  r i s q u e s  
natu rels.  
I l  y a e n c o re b i e n  d e s  c h e m i n s  à 
parcour i r, ma is  l ' une  des recommandations 
f i g u ra n t  au p ro g ra m m e  m é d i t e r ra n é e n  
p r é s e n t é  p a r  l e  C o m i té Fra n ç a i s  d e  l a  
Décenn ie  I nternat ionale pour l a  Prévention 
d e s  C at a s t r o p h e s  N at u re l l e s d a n s  l e  
Monde ,  s 'attache  précisément a u  montage 
de  cycles de fo rmation ,  r isque  s ismique et 
r i sque  i n o ndat i o n ,  pou r  les com m u nes de 
l ' A rc M é d i t e r r a n é e n  p o t e n t i e l l e m e n t  
vu lnérables. 
Par rapport à ce type de r isque, i l  s'ag i ra, 
à l ' i ssue de ces formations, de faire en sorte 
q u e  l a  co n n a i s s a n c e  d u  r i s q u e  s u r  l a  
commune considérée soit réaff irmée, que les 
procédu res d 'a le rte soit bien con nues,  que 
l ' i nformation préventive des popu lat ions soit 
fa i te ,  et q u ' u n e  vér i table p lan i f icat ion  des 
s e c o u rs s o i t  é l a b o r é e  ou réact u a l i s é e  
éventuel lement .  
L' I P G R  p r é p a r e  act u e l l e m e n t l e s  
programmes correspondant q u i  v iendront se 
réajuster aux act ions existantes actuel lement 
avec le  CNFPT. Mais c'est bien, par a i l leurs ,  
dans le contexte d 'une vision plus g lobale ou 
p l u s  s y s t é m i q u e ,  q u e  s ' o r i e n t e n t  l e s  
recherches de I ' I P G R  avec la défi n i t ion de 
bass i ns  de r isq ues .  I l s devront passer par 
u n e  con na issance  du passé des r i sques  
i d e n t i f i é s ,  des  z o n ag e s  d ' a l é a s ,  pa r  
l ' i dentif icat ion des  vu lnérabi l ités e t  pa r  vo ie 
de conséquence,  toute la plan ificat ion des 
secours correspondante. 
P a r  a i l l e u rs ,  p o u r s u i van t  la ré f l e x i o n  
m e n é e  p a r  I ' I N G U L  de Lyon su r  le  r i sque 
r é s e a u , I ' I P G R  s o u h a i te  é l a b o r e r  u n e  
méthodologie d e  recherche systémique qu i  
permette de défi n i r  des  outi ls de traitement 
r é p o n d a n t  p r é c i s é m e n t  au  b e s o i n  d e s  
gest i o n n a i res locaux  e t  i n c l u ant  t o u s  les  
aspects de la problématique des r isques sur 
le bassin  considéré. 
C 'est à ce pr ix et à ce prix seu lement que 
n o u s  p o u r ro n s  v é r i t a b l e m e n t  ass u re r  la 
fo rmat ion des c indyn ic iens de la  V i l l e  tout 
c o m m e  c e l a  p e u t  e x i s t e r  d a n s  u n e  
e n t r e p r i s e  o u  e n  d é f i n i t i ve d a n s  t o u t e  
organ isat io n  h u ma ine .  U n  g rand pas sera 
a l o r s f ra n c h i  s u r  l e  t r a i t e m e n t  d e  l a  
prévent ion e t  de la  gestion des r isques dans 
la  V i l l e .  
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